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Kütahya - Vahit Paşa tl Halk Kütüphanesi 
Kütüphanecisi
Meslekî derneklerin kuruluş amaçları; temsil ettiği meslek grubuna da­
hil olan kişilerin haklarını korumak, yaptığı yayınlar, düzenlediği eğitici kurs, 
toplantı ve seminerlerle onların bilgi ve görgülerini arttırmak, üyelerine yurt 
içi ve yurt dışındaki mesleki çalışmalar ve yeni buluşlar ile yeni yöntemler 
hakkında bilgi vermek, yurt içinde kendi çalışma alanına giren kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak olmalıdır. Şunu 
kesinlikle ve memnuniyetle ifade edebilirim ki, kuruluş amaçlan doğnıl tu­
şunda başanlı çalışmalar yapan, Türkiye'de politikanın kirli ellerine düşü- 
rülememiş güzide meslek kuruluşlarımızdan birisi de hiç şüphesiz Türk Kü­
tüphaneciler Derneği’mizdir. Bu nasıl başanlmıştır? Türkiye aynı Türkiye, 
kanunlar aynı kanunlar değil miydi? Tabii ki aynıydı... Ancak, bir kurum ve 
kuruluşun kuruluş amaçlan doğrultusunda faaliyet göstermesi sadece ka­
nun ve nizamlarla sağlanamaz, sağlanamamıştır. Kanun ve nizamları uygu­
layan insan, unsuru, onların çıkanlış amaçlarına ulaşabilmesinin en önemli 
unsurudur. O halde, TKD’nin politikaya alet edilmeden bugüne ak alın pâk 
yüzle gelebilmesinde, yöneticilerinin meslek aşkıyla dopdolu, kütüphanecilik 
mesleğinin gelişmesi ve güçlenmesinden başka gaye taşımayan, memleket 
ve millet sevgisiyle yoğurulmuş muhterem kişiler olmasının rolü inkar edi­
lemez. Bundan dolayı, kendilerine şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür 
eder, bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar temenni ederim.
Gelelim asıl konumuz olan TKD Kütahya Şubesi'ne...
Arahk-1975 tarihinde Kütahya Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesi persone­
linin teşebbüsüyle, kurulan Şube, desteklediği kütüphane faaliyetleri, yaptığı 
mesleki yayınlarla Türkiye’de eşine az rastlanır bir meslekî demek olma yo­
lundadır. Bunun böyle olduğunu, aşağıda vereceğim rakam ve örneklerle 
hep beraber görecek, sonra da değerlendirme ve takdiri siz sayın meslektaş­
larımıza bırakacağız.
Meslekî bir demek veya kuruluşun başanlı olabilmesi, şüphesiz temsil 
ettiği meslek mensuplanyla ve aynı sahada faaliyet gösteren meslek kurum 
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ve kuruluşlarıyla iyi bir işbirliğine gitmesine ve hiç bir maddi çıkar gözet­
meden çalışmasına bağlıdır. TKD Kütahya Şubesi bunun başarılı örneklerini 
vermiş ve vermeye devam etmektedir. Şubenin yaptığı meslekî çalışmaları 
üç ana grupta toplayabiliriz: 1 — Mesleki yayınlar yapmak, 2 — Kütüphane 
ve kütüphanecilik hizmetlerini desteklemek, 3 — Kütüphanelere araç ve ge­
reç yardımı yapmak. Bunları ana hatlarıyla göreceğiz.
TKD Kütahya Şubesinin Mesleki Yayın Faaliyetleri :
Şube, kurulduğu tarihten itibaren meslekî yayın çalışmalarına, ilk ola­
rak «Vahit Paşa’nın Sesi» adlı, yılda bir defa Kütüphane Haftasında yayınla­
nan, haber bültenini yayınlamak ve bu bülteni hiçbir ücret talep etmeden 
kütüphanecilikle ilgili kişi ve kuruluşlara göndermekle başlamıştır Şu ana 
kadar bültenin 8 sayısı yayınlanmış ve dağıtımı yapılmıştır. Bu bültenin ya­
yınlanmasına devam edilecektir.
İkinci yay m faaliyeti ise; Ali Berberoğlu ve İsmail Hakkı Kutlu tarafın­
dan hazırlanan «Kütüphane Bilgisi» adlı kitabın yayınlanmasıdır. Bu kitap, 
1975-1976 ve 1976-1977 öğretim yıllarında Kütahya’da orta dereceli okullarda 
«Kütüphanecilik» dersinin seçmeli ders olarak kabul edilmesiyle ortaya çı­
kan, ders kitabı eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanmış ve yayınlanmış­
tır. Kitap, kütüphanecilik hakkında kısa ve öz bilgiler vermektedir. Bu ya­
yınlara ilave olarak, 1983 yılı içerisinde, kütüphane okuyucusunun kütüpha­
neden yararlanmasını kolaylaştırmak, kütüphanelerin görevlerinden birisi 
olan, okuyucu eğitimine yardımcı olmak amacıyla tarafımdan «Kütüphane­
den yararlanma kılavuzu» hazırlanmış, Şube tarafından teksir ettirilerek 
okuyuculara dağıtımı yapılmıştır. Bu tür mesleki yayınların devam ettiril­
mesi için yeni çalışmalar yapılmaktadır.
TKD Kütahya Şubesİ'nln Kütüphane Hizmetlerini Destekleme 
Faaliyetleri :
Şubenin kütüphane ve kütüphanecilik hizmetlerini destekleme faaliyet­
leri de mesleki yayın faaliyetlerinden aşağı kalmamıştır. 1979 yılı içerisinde, 
Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesi'nin 1 saat daha okuyucu hizmetine Simula- 
bilmesini sağlamak amacıyla, personele mesai ücreti verilmesi Şube Yönetim 
Kurulu tarafından oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Yine, Vahit Paşa 11 Halk 
Kütüphanesi tarafından hazırlanarak yürütülen «Kütahya Kütüphanelerini 
Tanıma Anketi» de Şube tarafından maddî olarak desteklenmiştir. 1981 yılı 
yaz döneminde, Haziran - Ağustos aylan arasında yine adı geçen il halk kü­
tüphanesi tarafından Kütahya'nın sayfiye yerlerinden biri olan Ihca'da açı­
lan «Geçici ödünç Kitap Verme Servisi» nin bina kirası, personelin kalacağı 
oda kirası ve personel yolluklan TKD Kütahya Şubesi tarafından karşılan­
mıştır. Bu tür bir uygulama, kütüphanecilik literatürüne ilk defa Şubemizin 
maddi yardımlan sayesinde geçirilmiştir. Zira, halk kütüphanesinin imkan­
larıyla bu hizmeti gerçekleştirmek imkan dahilinde değildi. Yine her yıl Kü­
tüphane Haftası programlarına katılmak ve takip etmek amacıyla bir der­
nek üyesini, her türlü giderleri demekçe Ödenmek kaydıyla, Ankara’ya gön­
dermektedir. Ayrıca, çevre kütüphaneleri ile bilgi alış - verişini sağlamak 
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amacıyla kütüphane personelinin buraları gezip görmesi amacıyla geziler 
düzenlenmesi planlanmaktadır.
TKD Kütahya Şubesinin Kütüphanelere ve Kütüphanecilikle İlgili Kuru­
luşlara Araç - Gereç Yardım Faaliyetleri :
Şube'nin bu faaliyetleri, diğerlerine göre, daha orijinal ve miktar bakı­
mından daha yüksektir. Bu yardımlar sayesinde verilen bir çok hizmet Tür­
kiye kütüphanelerinde ilk defa verilen hizmetler arasındadır. Bu faaliyetler 
zincirinin ilk halkasını, 1978 yılında üyelerinden Ali Berberoğlu'nu, kütüp­
hanecilik konusunda bilgi ve görgüsünü artırmak ve dönüşte de 11 Halk Kü­
tüphanesine bağışlanmak üzere bir fotokopi makinası getirmek amacıyla Ba­
tı Almanya’ya göndermesi teşkil etmiştir. Nitekim, bu üyemiz gezi dönüşün­
de kararlaştırılan nitelikte bir fotokopi makinası ile dönmüş ve ABDICK-680 
marka fotokopi makinası yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı karar uya­
rınca Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesine bağışlanmış, makina halâ faal hal­
de okuyucu hizmetinde bulunmaktadır. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir der­
nek imkanlarıyla alınarak halk kütüphanesinde okuyucu hizmetine sunulan 
fotokopi makinası bu olmuştur. Makina sayesinde kitapların yırtılıp parça­
lanması önlendiği gibi, kütüphanedeki okuyucu sıkışıklığı da giderilmiştir.
Bilindiği gibi, kütüphane materyalleri sadece kitap, vb. basılı yayınlar­
dan meydana gelmemektedir. Bunların yanı sıra, göze-kulağa hitap eden kü­
tüphane materyallerine de ihtiyaç vardır. Bunlar, aynı zamanda modem kü­
tüphanecilik anlayışının da gerektirdiği şeylerdir. Demek kurulduğu zaman, 
Kütahya kütüphaneleri göze-kulağa hitab eden araçlar bakımından çok ye­
tersiz durumdaydı. Kendini, Kütahya kütüphanelerinin gelişip güçlenmesine 
adayan TKD Kütahya Şubesi ve değerli yöneticileri, 1976 yılında 31 ekran 
SHARP marka siyah-beyaz televizyon alarak Kütahya’daki kütüphane oku­
yucusunun hizmetine vermiştir. Demek sayesinde, kütüphane aslî görevle­
rinden birisini de başarıyla yapmaya başlamıştır. Bu tür bir faaliyet de ilk 
defa Kütahya kütüphanelerinde gerçekleştirilmiş orijinal bir faaliyettir.
Yine, 1982 yılında 2 adet yeni fotokopi makinası daha Demek tarafından 
satın alınmıştır. Bunlardan ABDICK-625 marka olanı Vahit Paşa 11 Halk Kü­
tüphanesinde, ikinci makina olarak okuyucu hizmetine sunulmuştur. Alman 
ikinci makina ise Develop marka, fotokopi makinası ise Şube Yönetim Ku­
rulumuzun aldığı bir karar neticesinde TKD Genel Merkezi'ne bağışlanmış­
tır. Aynı yıl içerisinde, Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesi bünyesinde bütün 
donatım giderleri TKD Kütahya Şubesince karşılanan <Misafirhane» de mes­
lektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Aynca, Şubemiz Kütahya kütüpha­
nelerinin kırtasiye giderlerinin karşılanmasında da önemli çalışmalar yap­
maktadır. Bu sayede kütüphanelerin hiç birisinde kırtasiye sıkıntısı çekilme- 
mektedir. Demek, her yıl belli miktarda kitap satın alarak kütüphanelere 
bağışlamaktadır. 1982 yılının bir başka ilgi çekici faaliyeti de bir Agranizatör 
ile fotoğraf makinası satın alarak Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesinde bir 
Fotoğraf Atölyesi kurulması için ilk adımın yine TKD Kütahya Şubesi tara­
fından atılması olmuştur.
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1983 yılı ise TKD Kütahya Şubesi'nin büyük hamle yılı olmuştur. Bu ça­
lışma dönemi içerisinde, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanan 
bir bina Vahit Paşa 11 Halk Kütüphanesi hizmetleri için tahsis edilmiş, kira 
ücretleri şube tarafından ödenmektedir. Bu yılın en önemli faaliyeti ise Tür­
kiye'de yine ilk defa, kütüphane yönetmeliklerine dahi girmemiş olan yeni 
bir kavramın, video kavramının, kütüphane literatürümüze girmesini sağla­
mıştır. Şube yönetim kurulumuzun almış olduğu bir karar neticesinde 56 ek­
ran renkli televizyon İle bir Video taksitle 663.000 Tl.'ye satın alınmış ve 
Kütahya 100. Yıl Çocuk Kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunulmuş 
bulunmaktadır. Renkli TV ve Video sayesinde Çocuk Kütüphanesi okuyucu­
sunda önemli artışlar olmuş ve okuyucuyu kütüphaneye çeken en büyük et­
kenlerden birisi de bu olmuştur. Henüz bu faaliyetler yeni olmasına rağmen 
kütüphaneye olan ilginin artmış olması, ileriki günlerde okuyucu sayısının 
daha da artacağı intibaını uyandırmaktadır.
Yukarıdaki faaliyet çeşitleri ve verdiğimiz rakamlardan da anlaşılacağı 
gibi, TKD Kütahya Şubesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan kütüphanecilik hiz­
metlerinin okuyucu hizmetine sunulmasında en büyük desteği sağlamış ve 
sağlamaya devam etmektedir, devam edecektir. 1975 yılında kurulan, Derne­
ğin 1981-1982 çalışma dönemi gelirleri 301.580 T.L. olmuş, 1982-1983 çalışma 
dönemi gelirlerinin de 600.000 T.L.'yi bulacağı tahmin edilmektedir. Demeğin 
gelirlerini kütüphane okuyucularından ve kitap-kütüphane dostu aziz va­
tandaşlarımızdan alman bağışlar teşkil etmektedir. Dileğimiz, diğer TKD şu­
belerinin ve kurulacak yeni kütüphane demeklerinin Kütahya Şubesinin ça­
lışmalarını da dikkate alarak daha verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarıdır. 
Aksi halde, her şeyi devletten beklemekle Türk kütüphaneciliğinin kalkın­
masını beklemek boşunadır. Bugüne kadarki uygulamalara bakılacak olur­
sa, kütüphaneler en son akla gelen kuruluşlar olmuştur. Bu durumun en kısa 
zamanda halledileceği de şüpheli olduğuna göre bütün il ve ilçelerde kütüp­
hane faaliyetlerini destekleyecek yeni Kütüphane Demekleri kurulmalı, ku­
rulmuş olanlar da güçlendirilmelidir.
Çalışmak bizden, muvaffakiyet Cenabı Allahtandır.
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